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表1　富山県内市町村の1人当たり生産（付加価値額）
第1次産業 第2次産業 第3次産業
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
順位 市町村名
一人当たり付加価値額
万円 順位 万円 順位 万円 順位
1位 魚津市 362万円 278位 1位 舟橋村 1,601万円 149位 1位 富山市 821万円 191位
2位 氷見市 346万円 310位 2位 滑川市 1,184万円 290位 2位 高岡市 733万円 454位
3位 射水市 345万円 313位 3位 上市町 1,057万円 380位 3位 射水市 698万円 658位
4位 入善町 290万円 423位 4位 砺波市 1,000万円 440位 4位 魚津市 620万円 1,133位
5位 黒部市 269万円 529位 5位 射水市 913万円 540位 5位 舟橋村 605万円 1,193位
6位 高岡市 263万円 553位 6位 立山町 847万円 649位 6位 砺波市 569万円 1,359位
7位 滑川市 258万円 568位 7位 魚津市 779万円 773位 7位 滑川市 558万円 1,403位
8位 舟橋村 258万円 568位 8位 氷見市 774万円 785位 8位 南砺市 557万円 1,413位
9位 小矢部市 258万円 570位 9位 朝日町 751万円 836位 9位 上市町 549万円 1,449位
10位 立山町 255万円 576位 10位 高岡市 746万円 844位 10位 入善町 546万円 1,464位
11位 砺波市 253万円 592位 11位 南砺市 701万円 940位 11位 小矢部市 543万円 1,476位
12位 朝日町 236万円 669位 12位 黒部市 683万円 982位 12位 氷見市 536万円 1,505位
13位 富山市 227万円 721位 13位 入善町 658万円 1,051位 13位 朝日町 520万円 1,568位
14位 南砺市 218万円 797位 14位 富山市 643万円 1,093位 14位 立山町 514万円 1,590位
15位 上市町 143万円 1,305位 15位 小矢部市 554万円 1,348位 15位 黒部市 501万円 1,646位
－ 富山県 257万円 8位 － 富山県 747万円 25位 － 富山県 717万円 26位
－ 石川県 244万円 12位 － 石川県 684万円 38位 － 石川県 719万円 25位
－ 福井県 198万円 25位 － 福井県 694万円 35位 － 福井県 708万円 29位
－ 東京都 161万円 40位 － 東京都 772万円 22位 － 東京都 1,090万円 1位
－ 東京23区 222万円 758位 － 東京23区 595万円 1,215位 － 東京23区 1,184万円 18位
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
表2　富山県内市町村の生産（付加価値額）
第1次産業 第2次産業 第3次産業
順位 市町村名
付加価値額
順位 市町村名
付加価値額
順位 市町村名
付加価値額
構成比（％） 億円 構成比（％） 億円 構成比（％） 億円
1位 入善町 5.84% 39 1位 滑川市 68.33% 902 1位 富山市 75.60% 13389
2位 氷見市 3.73% 42 2位 上市町 56.26% 373 2位 高岡市 67.71% 4296
3位 朝日町 3.62% 10 3位 舟橋村 52.53% 52 3位 朝日町 63.41% 175
4位 立山町 3.61% 21 4位 入善町 51.05% 341 4位 魚津市 60.10% 881
5位 舟橋村 3.03% 3 5位 黒部市 50.31% 729 5位 射水市 58.31% 1888
6位 砺波市 2.99% 54 6位 立山町 50.09% 291 6位 小矢部市 53.52% 456
7位 小矢部市 2.46% 21 7位 南砺市 48.78% 839 7位 砺波市 53.29% 963
8位 南砺市 2.15% 37 8位 氷見市 45.38% 511 8位 氷見市 50.89% 573
9位 黒部市 1.59% 23 9位 小矢部市 44.01% 375 9位 南砺市 49.07% 844
10位 滑川市 1.36% 18 10位 砺波市 43.72% 790 10位 黒部市 48.10% 697
11位 魚津市 1.30% 19 11位 射水市 40.64% 1316 11位 立山町 46.30% 269
12位 上市町 1.06% 7 12位 魚津市 38.61% 566 12位 舟橋村 44.44% 44
13位 射水市 1.05% 34 13位 朝日町 32.97% 91 13位 入善町 43.11% 288
14位 高岡市 1.01% 64 14位 高岡市 31.28% 1985 14位 上市町 42.68% 283
15位 富山市 0.78% 138 15位 富山市 23.62% 4184 15位 滑川市 30.30% 400
－ 富山県 1.35% 529 － 富山県 33.94% 13346 － 富山県 64.71% 25445
－ 石川県 1.15% 476 － 石川県 26.61% 10988 － 石川県 72.24% 29832
－ 福井県 1.24% 352 － 福井県 30.01% 8487 － 福井県 68.75% 19445
－ 東京都 0.06% 555 － 東京都 11.32% 98034 － 東京都 88.62% 767590
－ 東京23区 0.04% 301 － 東京23区 7.95% 59178 － 東京23区 92.01% 684763
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表3　富山県内市町村の分配（所得）
分配（所得）
雇用者所得 その他所得
順位 市町村名
一人当たり所得 地域外からの流入 所得総額 順位 市町村名
一人当たり所得 地域外からの流入 所得総額
万円 順位 億円 億円 万円 順位 億円 億円
1位 滑川市 453万円 429位 19 771 1位 南砺市 232万円 407位 687 555
2位 魚津市 448万円 454位 18 964 2位 黒部市 200万円 605位 449 385
3位 射水市 437万円 542位 125 1885 3位 朝日町 193万円 667位 160 91
4位 上市町 426万円 642位 103 388 4位 小矢部市 181万円 794位 300 266
5位 高岡市 424万円 659位 -36 3636 5位 上市町 180万円 803位 113 276
6位 立山町 422万円 674位 217 380 6位 高岡市 178万円 826位 447 2672
7位 黒部市 416万円 731位 -132 931 7位 舟橋村 170万円 937位 23 28
8位 砺波市 416万円 733位 -4 1178 8位 砺波市 169万円 961位 218 625
9位 富山市 416万円 736位 -885 8788 9位 立山町 168万円 978位 252 202
10位 南砺市 408万円 805位 56 1166 10位 射水市 167万円 982位 225 1354
11位 氷見市 402万円 860位 284 713 11位 魚津市 163万円 1,054位 215 502
12位 舟橋村 400万円 876位 3 70 12位 入善町 162万円 1,074位 216 215
13位 入善町 394万円 944位 125 453 13位 富山市 162万円 1,080位 -1165 6873
14位 小矢部市 388万円 995位 76 586 14位 氷見市 161万円 1,102位 393 412
15位 朝日町 385万円 1,017位 86 184 15位 滑川市 159万円 1,122位 -16 534
－ 富山県 419万円 23位 55 23149 － 富山県 171万円 14位 2516 16170
－ 石川県 416万円 25位 -42 24669 － 石川県 169万円 16位 3184 16585
－ 福井県 413万円 26位 -35 17069 － 福井県 172万円 13位 2714 11180
－ 東京都 552万円 1位 -155622 338237 － 東京都 162万円 26位 -149988 222332
－ 東京23区 564万円 78位 -181741 236705 － 東京23区 176万円 856位 -160454 165341
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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????????? ??? ???表5　富山県内市町村の地域経済循環率（単位：％）
順位 地区名 市町村名 地域経済循環率
1位 富山地区 富山市 113.10%
2位 富山地区 滑川市 99.80%
3位 高岡地区 高岡市 93.90%
4位 高岡地区 射水市 90.20%
5位 砺波地区 砺波市 89.40%
6位 新川地区 魚津市 86.30%
7位 新川地区 黒部市 82.10%
8位 富山地区 舟橋村 79.20%
9位 富山地区 上市町 75.50%
10位 砺波地区 南砺市 69.80%
11位 砺波地区 小矢部市 69.40%
12位 新川地区 入善町 66.20%
13位 高岡地区 氷見市 62.40%
14位 富山地区 立山町 55.40%
15位 新川地区 朝日町 52.80%
－
北陸3県
富山県 93.90%
－ 石川県 92.90%
－ 福井県 91.30%
－ 東京都 東京都 154.50%
－ 東京都 東京23区 185.10%
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表4　富山県内市町村の支出（民間消費額・民間投資額・その他支出）
支　　　出
民間消費額 民間投資額 その他支出
?
?
???? ????????? ? ?
?
???? ????????? ? ?
?
???? ????????? ?
％ 順位 億円 億円 ％ 順位 億円 億円 ％ 順位 億円 億円
1位 富山市 8.50% 539位 798 9401 1位 舟橋村 96.80% 18位 6 6 1位 滑川市 39.60% 192位 123 309
2位 黒部市 5.90% 609位 59 996 2位 滑川市 28.20% 104位 48 169 2位 富山市 28.70% 222位 1025 3565 
3位 高岡市 5.10% 623位 200 3889 3位 富山市 8.40% 277位 227 2695 3位 舟橋村 19.80% 248位 8 40
4位 魚津市 -1.00% 804位 -10 1040 4位 射水市 6.90% 297位 30 428 4位 射水市 -13.40% 390位 -135 875
5位 砺波市 -4.40% 921位 -55 1205 5位 上市町 6.10% 312位 6 99 5位 砺波市 -30.00% 472位 23 385
6位 氷見市 -6.90% 985位 -74 993 6位 砺波市 3.10% 352位 7 211 6位 高岡市 -33.60% 498位 -612 1212 
7位 南砺市 -7.10% 992位 -93 1214 7位 高岡市 0.20% 417位 2 1041 7位 魚津市 -46.20% 583位 -189 220
8位 上市町 -9.70% 1,074位 -51 474 8位 南砺市 -12.50% 679位 -41 287 8位 入善町 -65.20% 815位 -173 92
9位 射水市 -11.40% 1,123位 -244 1906 9位 魚津市 -14.20% 735位 -34 206 9位 黒部市 -65.50% 818位 -321 169
10位 小矢部市 -15.00% 1,231位 -106 602 10位 氷見市 -17.70% 857位 -38 179 10位 上市町 -66.90% 845位 -171 85
11位 滑川市 -20.60% 1,369位 -174 671 11位 入善町 -17.90% 864位 -22 103 11位 小矢部市 -70.00% 893位 -224 96
12位 朝日町 -21.40% 1,397位 -62 227 12位 黒部市 -19.40% 926位 -54 224 12位 南砺市 -73.50% 938位 -610 219
13位 入善町 -23.60% 1,444位 -146 472 13位 朝日町 -19.90% 938位 -10 42 13位 立山町 -92.70% 1,242位 -296 21
14位 立山町 -24.10% 1,455位 -154 484 14位 立山町 -20.50% 974位 -19 74 14位 朝日町 -96.40% 1,307位 -173 7
15位 舟橋村 -50.40% 1,711位 -40 39 15位 小矢部市 -22.70% 1,055位 -45 154 15位 氷見市 -108.90% 1,467位 -565 -46
－ 富山県 -0.60% 29位 -153 24669 － 富山県 1.00% 15位 60 6183 － 富山県 -22.80% 21位 -2479 8408
－ 石川県 -0.50% 28位 -137 26252 － 石川県 -15.70% 36位 -1143 6116 － 石川県 -17.30% 18位 -1863 8928
－ 福井県 -9.20% 39位 -1677 16582 － 福井県 -3.90% 21位 -202 5010 － 福井県 -10.70% 16位 -801 6691
－ 東京都 7.10% 12位 25533 361814 － 東京都 12.90% 4位 12104 93665 － 東京都 255.00% 1位 267972 105090
－ 東京23区 16.50% 337位 41666 253205 －
東京
23区 20.40% 151位 15572 76240 －
東京
23区 392.50% 18位 284958 72601
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表6（1）　富山県内市町村の移輸出入収支額（上位5位） （単位：億円）
市町村名 1位 2位 3位 4位 5位
富山地区
富山市 化学 964 一般機械 823 電気業 581 小売業 496 電気機械 485
滑川市 化学 595 一般機械 292 金属製品 206 電気機械 122 輸送用機械 35
上市町 化学 203 電気機械 78 その他の製造業 65 建設業 42 窯業・土石製品 8
立山町 電気機械 108 建設業 55 パルプ・紙 38 非鉄金属 37 金属製品 32
舟橋村 電気機械 90 一般機械 9 運輸業 8 農業 3 水道・廃棄物処理 0
新川地区
魚津市 電気機械 602 その他製造業 150 電気業 44 一般機械 38 金属製品 35
黒部市 その他の製造業 697 金属製品 406 建設業 38 ゴム製品 37 電気業 17
朝日町 建設業 20 電気機械 17 一般機械 15 水道・廃棄物処理 13 農業 5
入善町 その他の製造業 162 電気機械 128 輸送用機械 61 農業 36 電気業 28
高岡地区
高岡市 パルプ・紙 400 金属製品 285 小売業 268 その他の製造業 259 化学 152
射水市 非鉄金属 869 鉄鋼 361 金属製品 254 電気業 249 運輸業 168
氷見市 鉄鋼 239 電気機械 112 金属製品 58 その他の製造業 45 建設業 44
砺波地区
砺波市 電気機械 906 非鉄金属 57 農業 46 食料品 39 公共サービス 26
小矢部市 金属製品 217 運輸業 44 輸送用機械 35 衣類・身回品 27 建設業 26
南砺市 一般機械 309 金属製品 180 家具 93 電気機械 85 建設業 66
北陸3県
富山県 電気機械 2453 金属製品 1598 一般機械 1560 化学 1516 その他製造業 1358
石川県 一般機械 2263 電気機械 1624 繊維 926 対個人サービス 600 家具 598
福井県 電気機械 2383 電気業 1171 繊維 783 精密機械 779 その他製造業 687
東京都 東京都 卸売業 141460 情報通信業 85970 金融・保険業 66271 対事業所サービス 38844 その他の不動産 11524
東京都 東京23区 卸売業 146442 情報通信業 90492 金融・保険業 65531 対事業所サービス 38500 対個人サービス 10639
（出所）RESAS　地域経済循環マップのデータをもとに筆者作成
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表6（2）　富山県内市町村の移輸出入収支額（下位5位） （単位：億円）
市町村名 1位 2位 3位 4位 5位
富山地区
富山市 建設業 -718 石油・石炭製品 -551 食料品 -544 卸売業 -410 対事業所サービス -247
滑川市 卸売業 -209 住宅賃貸業 -148 情報通信業 -104 鉄鋼 -101 対事業所サービス -75
上市町 住宅賃貸業 -111 卸売業 -96 情報通信業 -59 対個人サービス -49 対事業所サービス -38
立山町 住宅賃貸業 -115 卸売業 -95 公共サービス -85 情報通信業 -49 公務 -39
舟橋村 卸売業 -12 対事業所サービス -8 非鉄金属 -8 情報通信業 -7 窯業・土石製品 -7
新川地区
魚津市 住宅賃貸業 -186 卸売業 -147 情報通信業 -120 非鉄金属 -67 鉄鋼 -61
黒部市 卸売業 -259 住宅賃貸業 -257 鉄鋼 -191 情報通信業 -113 化学 -77
朝日町 住宅賃貸業 -52 卸売業 -37 情報通信業 -25 公務 -21 公共サービス -17
入善町 住宅賃貸業 -117 卸売業 -108 化学 -71 情報通信業 -54 公共サービス -49
高岡地区
高岡市 情報通信業 -344 食料品 -303 住宅賃貸業 -265 石油・石炭製品 -261 卸売業 -210
射水市 住宅賃貸業 -321 卸売業 -292 鉱業 -284 石油・石炭製品 -233 情報通信業 -215
氷見市 住宅賃貸業 -245 卸売業 -155 公共サービス -100 情報通信業 -92 石油・石炭製品 -64
砺波地区
砺波市 住宅賃貸業 -256 卸売業 -236 情報通信業 -127 化学 -76 対個人サービス -72
小矢部市 住宅賃貸業 -143 鉄鋼 -111 卸売業 -102 情報通信業 -68 石油・石炭製品 -36
南砺市 住宅賃貸業 -289 卸売業 -262 鉄鋼 -162 情報通信業 -123 公共サービス -120
北陸3県
富山県 卸売業 -2628 住宅賃貸業 -2303 石油・石炭製品 -1532 情報通信業 -1336 食料品 -1070
石川県 食料品 -2103 石油・石炭製品 -1927 情報通信業 -936 鉄鋼 -801 卸売業 -769
福井県 卸売業 -1755 石油・石炭製品 -1525 食料品 -1378 情報通信業 -1112 鉱業 -1065
東京都 東京都 食料品 -32252 公務 -16351 電気機械 -15500 公共サービス -12001 金属製品 -9365
東京都 東京23区 食料品 -31357 電気機械 -22353 輸送用機械 -14115 石油・石炭製品 -10198 その他の製造業 -8495
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